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leiegramas poí al sabl^ 
O ta r l e ÍM l a M a r m i ^ 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
NACIONALES. 
Madrid, 9 <Í€ ajTOsí >. 
LA ESCUADRA INGLESA. 
H a fondeado ea T á n g e r la est:ua* 
dra inglesa del canal de la Mancha. 
Todos los per iódicos e x c e p c i ó n he-
cha de los republicanos, aseguran 
q.ue la presencia en T á n g e r de bu-
ques de guerra de distintas nacio-
nes europeas t ene por objeto obte-
ner del gobierno del Su l tán de M a -
rruecos el establecimiento de con-
sulados en Fez , como lo ha obteni-
do la repúbl ica francesa. 
LA ÜÜBSTIOy DEL ALLIANOA. 
Z n s í s t e s e en decir que nuestra pa-
tria ha contado con el decidido y e-
ficaz concurso del gobierno i n g l é s 
para reducir á los Estados Unidos á 
dar por terminado sin ulteriores con-
secuencias el incidente que surg ió 
con motivo de la c u e s t i ó n del vapor 
A l l i a n f j a , y que sin el apoyo de I n -
glaterra, esc incidente hubiera ofre-
cido graves dificultades, 
LA F A M I L I A REAL. 
E l jueves próximo sa ldrán para 
Vitoria SS . M M . el Hey y la Re ina 
Regente y SS. A A , la princesa de 
Astur ias y la infanta doña Mar ía 
Teresa. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 9 de agosto. 
EL NAUFRAGIO DEL "OAITER-
THUN." 
í?egún las ú l t i m a s noticias, se sa-
be que perecieron cincuenta y oua-
fcro personas entre pasajeros y tri-
pulantes, en el naufragio del vapor 
i o g i é s Catferfhuu, ocurrido en las 
costas de Australia. 
Bl "PRINOE O30AR." 
Dicen de Filadelfia que ha llegado 
á ese pueitoel vapor C a p a c llevan-
do á bordo el capi tán y 16 tripulan-
tes del buque Prince Oscar. 
E s t e buque se dirigía de Inglate 
r r a á Chile, habiendo sido echado á 
pique el 13 de julio á quinientas mi-
nias al S. E . del c¿bo San Roque, en 
í i» choque que tuvo con otro barco 
de cuatro palos. 
C r é e s e que este ú l t imo se haya 
ido t a m b i é a á pique, c a l c u l á n d o s e 
-que eu tr ipulación s er ía de treinta 
á cuarenta hombres. 
De la tr ipulac ión á e l P r i n ' - e O s c a r 
perecieron ahogados seis hambres. 
EL TORNEO DE AJEDREZ. 
I .a ú l t i m a noticia recibida respec-
to del torneo de ajedrez que se e s t á 
efectuando en Hactings, es que 
Bardeleben y A l b í n han vuelto á 
suspender la partida. 
ASESINATO. 
Anuncian de Buda-Fest , que ha 
sido asesinado el conocido y riquí-
simo ccnstxuctor de aquella ciudad 
I-udwig Deutsch, por un empleado 
que había sido despedido de los ta-
lles es de la propiedad de aqué l 
LUCHA SANGRIENTA. 
Telegraf ían de Rio Janeiro que ha 
ocurrido un terrible encuentro en-
tre trabajadores italianos y brasile-
ñ o s empleados en la c o n s t r u c c i ó n 
del ferrocarril entre Victoria y F r o -
videnga, resultando muchos de los 
primeros mueztos, 
FALLECIMIENTO. 
Dicen de Washington que ha fa-
llecido el juez Jacksondel Tr ibuna l 
Supremo de los Estados Unidos. 
T e i Y R I B R . 
S a fallecido en F a r í s el c é l ebre 
diputado socialista Thivrier . 
ALISTAMIENTO. 
Telegraf ían de Buenos Aires que 
se han alistado ya seiscientos espa-
ñ o l e s para servir en el ejérci to de 
Cuba . 
i P.LEQBAMAS COMEB€íALEh. 
N f i e v a - Y o r k , agosto 8, d las 
6 i de l a t a r d e . 
Onzañ ospafiola?* ft $15.79. 
Centenes, á $4.83. 
Cescnento papel comercial, 60 ¿IT., de 4 
4 4} por cíenlo. 
Cambio? sobro Londres, 60 dir. , (banann-
roj), á $4.89b 
I !em sobro Parle, 69 diT, (banquoroa^ fi 5 
francos 17. 
I ! e a sobre Kamborgo, 69 div., (bananeras) 
B n̂os registrados de los Estados-Unido*, 4 
¿or ciento, á 112i, ex-capdn. 
C atrífs$<a3, a. 19, po). 96, costo y flete, & 
4 2 7[16 nominal. 
I lem5 en plaza, á 3 5¡16, 
R v^nlar C buen refino, en plaza, de 3 d 3 i . 
A :tlcar de miel, eu plaza, 2 11>[16 á 2 13(16 
Mfefes deCnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, Arme. 
VENDIDOS: 375 bocoyes de azúcar, 
fenteca del Oeste, en tercerolas, A $9.50 
á nominal. 
i'»aa patent Minnesota, $4 .¿0 
Londreii% agosto 8. 
Artfcarde remolacha, romlnal d 9 i l ] i . 
Aricar centrífuga, po'. 96, d l l i 3 . 
dem regalar refino, de 8i3 » l l i . 
onsolidados, ft 197, ex-intexv . 
>escneato, Banco de Inglaterra, 2} por 199. 
Cnatro por ciento nspaOol, A 64 | ex-intc-
rés. 
P a r i a , agosto 8. 
Benta, B 109 4 102 rancrt 271 cts. 
cx-interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden^ con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Tntelectual.) 
i m m i T E L E G B M S . 
A la presencia en la rada de Táager 
de turcos de guerra españoles y ale 
manev**, hA venido a aa^diríe la de la 
escuadra inglesa en el Oanal de la Man. 
cha. 
Inició Alemania la oaeva acción na-
val en el principal de loa puertos del im-
perio de Marruecos, tomando como mo 
tivo, ó como pretexto, la reclamación 
de ciertas indemnizaciones, y han se 
guido España é Inglaterra, para obte-
ner, según loe rumores de que nos da 
hoy cuenta nuestro corresponsal telé-
gráñeoen Madrid, el establecimiento 
de consulados europeos en Fez. 
Pero ayer nuestro corresponsal nos 
comnnioaba que España é Inglaterra 
habían llegado á un acuerdo respecto 
de Marruecos y no podemos creer que 
ese acuerdo ce haya limitado a la exi-
gencia del establecimiento de un con-
sulado español y otro inglés en la cita-
da ciudad, pues aparte deque esa con-
cesión ha sido hecha ya á España por 
el último tratado celebrado con el Sul-
tán y que firmó en nombre de nuestra 
patria el general Martínez Campos, no 
merecía dada su poca importancia rela-
tiva, ni la celebración de un convenio, 
ni la presencia en las aguas de Marrue-
cos de las escuadras españolas é ingle-
sas. 
La unidad de miras que ••xiate res-
pecto de la cuestión marroquí entre el 
gobierno de S. M. Oatólica y el gabinete 
de Saint James, obedece, f epún lo que 
el telégrafo nos viene corauaiaando á 
diario, al apoyo prestado por el segun-
do á nuestro país, para impedir que los 
Estados Unidos trataran de sacar par-
tido en su provecho, del incidente que 
sargió hace meses á causa de haber 
cañoneado nuestro crucero de guerra 
Conde de Venadito, al vapor mercante 
anglo-americano A l i a r l a . 
Conocemos, pues, la causa ocasional 
del acuerdo; pero ignoramos los térmi-
nos y el alcance de éste y mucho más 
sus consecuencias. 
En la misma ignorancia se halla la 
prensa madriltña, pues, como nosotros, 
no es posible que acepte eu serio la 
idea de que únicamente para lograr 
establecer un cónsul inglés y otro es-
pañol antes, fondee en Tánger una es-
cuadra de cada una de esas nacio-
nes. 
No hemos nacido con vocación de 
profetas, y por eso nos abstenemos de 
hacer cálcalos y conjeturas acerca de 
este asunto. Esperemos el desarrollo 
de los sucesos para irlos comentando, 
y confiemos, sobre todo, en la previ-
sión, prudencia y patriotismo del ilus 
tre hombre de Estado que se ha lia al 
frente de nuestro Gobierno. 
MAS RESPETO. 
El órgano en la prensa de los titula-
dos constitucionales trata de presentar 
al general Martínez Campos represen 
tando una comedia con las Directivas 
del Partido y Círculo Reformistas. 
Según ese periódico, las hermosas 
frases que, nacidas del corazón, pro-
nunció el invicto Caudillo, elogiando el 
heroísmo de sus bravos soldadopj sus 
notables declaraciones acerca de su vi 
gorosa personalidad política; la since-
ridad que caracterizó todo su noble 
ditcurso, el más sentido, el más espon-
táneo y afectuoso que ha pronunciado 
después de su llegada; todos estos ge-
nerosos sentimientos que han oonmO' 
vido poderosamente la opinión, no fue 
ron más, spgún el órgano susedicho, 
que amañadas escenas de grotesco saí-
nete. 
Pintar al ilustre Pacificador entran-
do y saliendo en escena, y hacer seme-
jante alusión á las farsas teatrales re-
firiéüdose precisamente al rolemníeimo 
acto en qne el general Mnrtínez Cam-
pos derramó lágrimas de dolor sobre 
la tumba de los héroes muertos en Pe-
ralejo, nos parece un colmo y una pro-
fanación, que no se explican ni aun acu-
diendo 'A recuerdo de aquellas pala 
bras pronunciadas por el Gobernador 
General, manifestando que debemos 
todos <:reve¡ar el españolismo en los 
hechos y no en las palabras.'' 
l^o le sería posible al colega refe-
rido, abandonando añejos resabios, tra-
tar con ra 4s respeto al representante 
de España en Cuba? 
ACTUALIDADES 
Los periódicos constitucionales no 
han concedido el honor de sus colum-
nas al notabilísimo discurso pronuncia 
do por el General Martínez Campos en 
contestación al que le dirigiera el se 
ñor Cerra á nombre del partido refor-
mista. 
Teso que las sentidas frases del Pa 
cifíoador fueron un canto épico de las 
virtudes incomparables del soldado es-
pañol. 
Bien es verdad, que el General ter-
minó de esta suerte: 
"Hay que revelar el españolismo en 
los hechos y no en las palabras." 
Lo cual es bien seguro que no podía 
referirse al señor Conde de la Mortera, 
qne aúü no hace mucho regaló un bar-
co á la marina española. 
Ni al partido reformista que, sin 
creerse autorizado para expedir paten-
tes de patriotismo, ofrece reiterada-
mente al ilustre gobernante cuanto tie-
ne y cuanto valt: hasta tu propia exis-
tencia. 
De cómo basta el espacio de una ma-
ñana para que cambien radicalmente 
de opinión los órganos que se llaman 
doctrinales precisamente por carecer de 
doctrina. 
Dice L a Unión Constitucional en su 
número de hoy: 
" Y a lo dijimos y habremos de repetirlo 
cuantas veces á ello se nos provoque: á Ma-
ceo no ha podido preocuparle cómo se prac-
tica en Cabala Ley Municipal, porque ni 
él la conoce ni ha vivido en Cuba más que 
el tiempo extrictamente necesario para ase-
gurar la manera de vivir mejor en el ex-
tranjero. Ni á Máximo Gómez, dominicano, 
ajeno á nuestros asuntos, ha de interesarle 
sinceramente la suerte de un país que no 
es el suyo y que unánimemente le rechaza." 
¿Pero no habíamos quedado en que 
la insurrección estalló porque se le ne-
garon al partido llamado constitucio-
nal unos cuantos Alcaldes y unos 
cuantos puestos en las Diputaciones? 
4N0 ha venido afirmando ese periódico 
día tras día que los enemigos de Espa-
ña se lanzaron á la manigua en vista 
de las persecuciones que sufría el gru-
po intransigente! ¡¡No habíamos conve-
nido en que el movimiento armado a-
bortó del abismo en el punto y hora en 
que perdieron algo de su influencia los | 
oligarcas del partido español? ¿Cómo 
entonces salimos ahora con la especie, 
tildada de separatista y laborante por 
haberla sostenido el DIARIO DE LA 
MARINA, de que ni áMaceo ni á Máxi-
mo Gómez le importan un ardite nues-
tros asuntos, y que si han venido á Cu-
ba á ponerse al frente de la revolución 
no lo han hecho respondiendo á llama-
mientos del país, sino á impulso de 
móviles mezquinos y bastardos! 
Por otra parte, si ya dicho periódico 
confiesa que á Maceo no le preocupa 
la Ley, que desconoce, ni la suerte de 
Cuba, que menosprecia, ¿vamos á con-
ceder que la causa de la guerra ha sido 
la política seguida durante el último 
Gobierno del señor Sagasta? ¿O ha-
brá qua convenir en que á Maceo y á 
Máximo Gómez lo único que les inte-
resa es la suerte del partido de unión 
constitucional? 
Vea el público y vean nuestros con-
tradictores á qué absurdos conduce la 
falta de lógica y de justicia. El perió-
dico que ayer nos injurió porque ase-
gurábamos que la inmensa mayoría del 
país rechazaba la guerra, afirma hoy 
rotundamente que ni á Maceo le preo-
cupa la suerte de Cuba, "ni á Máximo 
Gómez, dominicano, ajeno á nuestros 
asuntos, ha deinteresarlo sinceramente 
MFMMOS 
Caídado con las falsificaciones qne se vienen haciendo del 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
DISPEPSIA. GASTRALGIA, VOMITOS, DIARREAS crónicas y todo 
trastorno del aparato digestivo, toda la Isla sabe y los mélicos reconocen 
que solo f?e enran completamente, radical y para siejnpre coa el ÜI ̂ ES-
TÍYO MOJARRIETA: 
Cuando í al ta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tnbo> será falsi-
ficado. 
Haban»,Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá: Dr. Johuson; Lobé 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. 
C 1S05 a 1 * 
L A E S T R E L L A D E LA MODA 
No olvidar que en esta casa el público encontrará siempre un gran surtido 
de Faldellines, Cargadores, Eoponcitos, Camisitas, Gorros, & &. 
Precios sin competencia posible.—Ostos adornados para Canastilla. 
Surtido colosal de encajes y entredós de Valencien áprec ios de f á b r i m . 
Nueva remesa de sombreros á un centén. Tocas y Capotas, úítimaa crea-
ciones de la Moda. Camisones y Ropones para señoras. 
C 1 3 6 5 T E L E F O N O 5 9 6 . - O B I S P O 8 4 alt 15-7 
Uniformes para colegia-
les, se hacen muy baratos 
en La Palma, 106, Otispo, 
sastrería. 1361 ^ 
VINO ÍSPECIAL DE MISA 
R O M A O O S A . 
Es por su pnrezi y elaboración, superior á t0do8 ios <iüe se importan 
en la Isla, Es muy agradable at paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y re.staurants y se expende en cuarterolas 
por sns únicos receptores. 
Homagosa 7 Compañía. Inquisidor 19. 
C 922 alt 26 a J 19 
DE 
COMPUESTO 
de T J X J K / I O I 
(QUIMICO) 
á base de Cerebrina y Acido Fosfoglicérioo, 
Kola, Coca, Jogo de carne peptonizado, al-
bnminato de hierro y Manganeso y Damiana. 
Eiel VIGORIZANTE MAS PODEROSO, el RECONSTITÜFENTE máe rápido y eí TONICO 
| VITALIZ \DOR mis eaórgioo del cuerpo humano y del aistema nervioso. 
Este VINO es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puedo tomarse con toda co. ti nza. 
| Siempre haoebiea. Su efecto fortilisante es iamodiito. Es el alimento mas comploto del cerebro y ner-ios. 
P ( T T " D A la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA, preducida por insomaie, excesos de 
U X\)xX trabajos iutelootuales y sufrimieatos morales. 
la SOÑOLENOIA, deseos consUuta» de dormir, pereziysueá) iavoluat^rio. DJ v^no-
cimiento, fitigi física y mental. Raquitismo. 
la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neu-alijin rabsliai. Ataquaj le nervios >1 instraaaión 
difícil y dolorosa. Flor63 blaaoas. Palpitación del cjrazón. 
la debilidad general, extenuación, decaimiento, parálisii, tembló y fl jhda 1 de laa pior-
nas. Enflaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atoaí» del ejsó n is;». dispepsia y 
diarreas crónicas. 
la eaperma'orrea, pórdi lai seminales 7 de la s ingre. Tristeia, depres-ó 1 físiea y mental. 
Pérdida da mimaría. lacapaoidad para esta lias y nígnioi Vellos, deon »yoj y escró-
fulas. 
la debili lad sexual é impotencia por abusos de la juventud. Vej az prematura. Debilidad 
de la má lula espinal y con vales cencías descuidadas. 
El aso de este reaedio regenera la sangre, de abí la rápida mejoría qua produce, bastando tomar nn 
solo frasco para sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener 
la enración completa. E« elmaj >r praaervativo de la tisis y catarros. 
De renta: Sarrá, Lobé, Johnson, Castclls, Borira y San Miguel 103. 






H O T 9 D B A G O S T O . 
i LAS 8 L A CAZA D E L OSO. 
ALAS 9 TABARDILLO. 
A LAS 10 ¡LUCIFER! 
TEATRO DE m i 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
FUNCION POB TANDAS. 
01373 » ^ 
PRECIOS POR CADA FUNCION. 
Grillé 1?, 29 ó Ser. pUo...... $ 1.50 I Asiento de tertulia y entrada.. $ 0.25 
Palcos 1? ó 2? pUo 1.00 Id. cazuela con id 0 20 
Luneta ó bitaca cea entrada 0.40 | Entrada general 0.25 
Entrada á tertulia $ 0.15 
Se ensayan con toda actividad las zarzuelas nrevae. L a Vara 
déla Justicia, Los Invasores 7 la comedia en un acio L a Eeb^Hw 
la suerte de un país que no es el sayo 
Y QUE UNÁNIMEMENTE LO RECHAZA. 
No es posible dar más cumplida sa-
tisfacción al Partido Reformista y al 
DIARIO DE LA MARINA. 
TELEGRAMAS íiE IMITACION 
La nueva Junta Directiva del Oasioo 
Español de la Habana, al tomar pose-
sión de sus cargos, ha dirigido los si-
guientes telegramas & los Sres. Presi-
dente del Consejo de Ministros y Mi-
nistro de Ultramsír: 
Presideutb Ooij»»»jo Ministros 
Madrid. 
Nueva Direcrivd Casino admirando 
patrióticoesfaerzo nunca superado de 
V.B. y Gobierno para lograr pronta 
pacificación Cuba, ;e saluda respetuo-
samente, reiteréndcieincondicional apo-
yo y adhesión. 
Presidento, 
Francisco Santos O u t m á n . 
Ministro Ultramar, 
Madrid. 
Nueva Directiva Calino saluda Y. E. 
respetuosamente ofrécele incondicional 
adhesión y leal apoyo. 
Presidente, 
Frevnoiaoo Santos O u z m á n . 
PARTIDA 
Bu el vapor correo Alfonso X I I I , 
que t-aüó ayer tarde para la Península, 
se ha embarcado, además de las distin-
tas personas que mencionamos en la 
edición de la mañana, en uso de licen-
cia y por motivos de salud el Sr. Ge-
neral D. Jaan Salcedo y Mantilla de los 
Bioe. l id deseamos feliz viaje. 
CENSOR. 
El Gobierno General ha encargado al 
Sr. D. Pedro Miralles, de censurar las 
noticias de la guerra qua en lo sucesi-
vo hayan de publicar los periódicos. 
~Celebramos esta medida, puesto que 
con ella se evitará la publicación de ne-
cias inconvenientes, sin necesidad de 
perjudicar los intereses de la prensa. 
Por lo que se ve, el criterio del Go-
bierno General ha venido á coincidir con 
el sustentado por el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
£1 eiajaior i t í i m en París 
(POR TELÉGRAFO.) 
París, 13 {7'15 tarde.) 
R e c e p c i ó n del duque de Mandas. 
Según estaba anunciado, hoy se ha 
verificado en el Elíseo la recepción so-
lemne del nuevo embajador de España 
cerca del gobierno de la república. 
A la hora convenida se presentó en 
el palacio del boulevard Courcelles el 
introductor de embajadores, y poco des-
pués descendió acompañando al repre-
sentante de España. 
Ambos ocuparon un carruaje de ga-
la de la Presidencia, y el vehículo se 
puso en marcha precedido de batido-
res. 
En tres landaux seguían al embaja-
dor el maquéa de Novallas, el conde de 
Torre Palma, el marqués de San Car-
los del Rio y el comandante Sr. Echa-
güe, escoltados por un escuadrón de 
coraceros. 
Cuando llegaron los diplomáticos al 
Elíseo se hallaba formado en el patio 
de honor un batallón de infantería con 
bandera y música. 
Esta ejecutó la marcha real española 
al aparecer el duque de Mandas, é in-
mediatamente aparecieron en la esca-
latina los ayudantes del presidente do 
la república. 
Precedidos por el introductor de em-
bajadores, el representante de España 
y su séquito entraron en el gran salón 
FOLLETIN. 61 
DHL S E O K / E I T O 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR 
HUGH CONWAY. 
(Brt» EOTOU se h»lla de venta en el Almacén 
de Llbreiía. Papelería é Imprenta 
La Jfodcona Pottía, 
Obiapo 135.) 
(CONTINÚA). 
—iTienes algo que decir de ella que 
la desfavorezca? 
—Nada absolutamente. Jamás ha-
blo mal de una mujer hermosa. 
Cuando sea- mujer de Alano supongo 
que tendrás que visitarla, pero hasta 
entonces no hay necesidad ninguna de 
de ello. 
Se levantó, dejó el comedor y poco 
después palió de Ja casa. Sus palabras 
habían producido efecto, tanto que Jo-
sefina, después de pensar mucho en e-
Uas, salió en busca de Alano. 
Dos veces estuvo en sus habitáciones 
sin hallavlo, pero & la tercera tuvo me-
jor suerte. Su heimáno se alegró ran-
cho de verla y supuso que habría sa-
bido la noticia. 
—iVienes á felicitarme, Finita? le 
preguntó, dándolo un beso. 
La pobre no sabía como componérse-
las para dar un consejo á su hermano 
mayor. 
Precisamente éste la había conside-
rado siempre como la loquilla de la fa-
milia, y BU mal aconsejado matrimonio 
revestido de blanco y oro, donde se ha-
llaba Mr. Félix Faure, presidente de 
la república, acompañado por el minis 
tro de Negocios Bxtranjerof; Mr. Ha-
notaux, y por los miembros del cuarto 
militar, que se encontraban en segun-
da línea. 
S I discurso del d ip lomát ico . 
En cuanto estuvo el duque de Man-
das ante el jefe del Estado francés pro-
nunció el tiguieute discurso: 
"Señor presidente: S. M. la reina re-
gente de España se ha dignado nom-
brarme embajador extraordinario y mi-
nistro plenipotenciario del rey D. A l -
fon X I I I cerca del presidente de la 
república francesa, y tengo el honor de 
presentaros mis cartas credenciales. 
Llamada por la Providencia á gober-
nar el pueblo español y atenta á los 
deseos de la nación, que son también 
sus propios deseos, complacida con 
cuanto contribuye á afirmar y desarro-
íiar el acuerdo entre loa gobiernos y 
pueblos, teniendo en cuenta los pro-
gresos de la civilización, S. M. me ha 
dado la orden expresa y formal de de-
dicarme activamente á conservar los 
sentimientos que unen á los dos pue-
blos instalados sobre las dos vertien-
tes de los Pirineos. 
La manifestación de tales sentimien-
tos acaba de servir la causa de la jus-
ticia y de la paz, y la reina repite hoy 
el testimonio de sus afectuosos deseos 
y de la sincera amistad de España á 
Francia. 
Habiéndome cabido anteriormente el 
insigne honor de representar á mi au-
gusto soberano en este país, cuya no 
bleza y cuya magnanimidad conozco 
desde hace mucho tiempo, no le aban-
donaré sin haber contribuido á mante 
ner, cualesquiera que puedan ser las 
circunstancias, no solamente las rela-
ciones de correcta vecindad, sino tam-
bién las de vivo afecto. Me atrevo a 
creer que esta paiticnlaridad ha sido 
tomada en consideracióa por S. M. It» 
reina y que en su alta sabiduiía esta 
señora ha tenido la idea de ayudarme 
á obtener en mi nueva misión la alta 
benevolencia del presidente de la re-
pública y el necesario concurso de su 
gobierno, que no hace mucho tiempo 
me fueron concedidos con largueza. Pi-
do á V. E., señor presidente, que se re-
nueve una vez más tal favor." 
L a c o n t e s t a c i ó n del presidente. 
La contestación que leyó Mr. Faure 
está concebida en la siguiente forma: 
<4Señor embajador: Recibo complaci-
do las credenciales que me entregáis 
por encargo de S. M. la reina regente y 
en nombre del rey D. Alfonso N I I I . 
A l trasmitir á S. M. la expresión de 
mi alta y respetuosa consideración, 
ruégeos que tengáis á bien decir cuán-
to y cuán gratamente me impresionan 
las seguridades de cordial amistad, cu-
ya expresión me traéis. Francia, señor 
embajador, siente esa amistad hacia 
vuestra noble patria. 
Los recuerdos que habéis dejado 
entre nosotros y que os habéis compla-
cido en recordar son, señor embajador, 
una garantía de que no os ha de faltar 
jamás el concurso del presidente y del 
gobierno de la república para cumplir 
la misión que se os ha confiado y de 
que acabáis de dar cuenta en términos 
tan elevados." 
Conferencia extraoficial. 
Terminada la lectura del discurso, 
se hicieron las presentaciones de ritual, 
y luego el presidente de la república, 
el duque de Mandas y Mr. Hanotaux 
se retiraron á un extremo del sa!ó;i, to-
maron asiento y sostuvieron una con-
versación animada é íntima durante 
un cuarto de hora. 
De algunas frases oidas por los ans 
tentes, éstos pudieron colegir que Mr. 
Faure ha manifestado interés por Í c-
nocer el estado de salud del rey D. A l -
fonso y ha expresado nuevamente al 
embajador su rospetnoRa admiración y 
su simpatía, así como las de ios políti 
eos y del pueblo francés á S. M. la Rei 
na Begente. 
El Duque de Mandas |ee retiró iDme-
diatamente, y al pasar por el patio de 
de honor se inclinó ante él la bandera 
francesa y la banda de música toco 
nuevamente h\ marcha real española, 
en tanto que se formaba el cortejo. 
no había contribuido por cierto á modi-
ficar aquella opinión. 
Sin embargo, Josefina hizo un esfuer-
zo atrevido para salvarlo del peligro 
que se imaginaba. 
—;Oh, Alano, exclamó, piénsalo bien 
antes de casarte con esa joven. Me di 
cen que es muy hermosa, pero no te 
precipites. Piensa en lo que me ha pa-
sado á mí con mi marido. 
Alano no se irritó. La comparación 
entre Daniel y Francisca era tan ab-
surda, que sólo podía causarle risa. 
—No te rías, Alano, le rogó ella. Te 
hablo seriamente. Oomrpreuderás mi an-
siedad cuando te diga que mi marido 
pretende saber porción do co^as refe 
rentes á ella. No te enfades, querido. 
No se enfadó con ella, pero se enco-
lerizó. Ya no era cuestión de riea. 
—Josefina, repíteme palabra par pa-
labra lo que ha dicho tu marido. 
Su aspecto era imponente y dura la 
mirada que dirigió á la delicada niña, 
tan diminuta comparada con la alta es 
tatura de su hermano. 
—Dijo dijo que sabe algo acerca 
de ella. 
A l hablar, coir prendió que sus pala 
bras no producirían efecto, poiqae ja-
más podría ella darles el acento, la ma-
la intención con que las había pronun-
ciado Daniel. 
—No fué tanto lo que dijo como lo 
que dió á entender, añadió. 
—Tu marido es un miserable, Josefi-
na. De lo contrario, jamás hubiera en-
¡Viva E s p a ñ a ! 
A las puertas del Elíseo se agióme 
raba considerable muchedumbre de cu-
riosos, y al pasar el laudan en que iba 
el embajador por la esquina de la Ave 
nida Masini, resonó un ¡viva España! 
que fué contestado por centenares de 
voces. 
En el trayecto recorrido por la comi-
tiva, la animac ión era grande por ha 
ber comenzado ya los preparativos pa-
ra la fiesta del 14 de julio, y las gen-
tes se detenían y se descubrían al pa-
sar el embajador. 
Fies ta aplazada 
A causa de esur muy adelantada la 
estación se ha aplazado ía recepción 
que acostumbran á tener los embaja-
doras después de presentadas las cre-
denciales, hasta el mes de octubre pró 
ximo. 
UN CANAL RUSO 
El siglo XÍX podría llamarse el ''si 
glo de los canales." 
Después del de Suez, el de Oorinto, 
luego el de Kiel, más tarde el de Bizer-
ta, sin contar los de Panamá y Nicara-
gua, que no están terminados. 
Ahora tratan los rusos de dar una 
respuesta á las obras üe Kiel, uniendo 
el mar Báltico al mar Negro por medio 
de un canal, utilizando los ríos Dnié-
per y Dwina. 
La nueva vía marítima cruzará por 
Rusia en una longitud do 2,000 kilóme 
tros. 
Estará constituida principalmente 
por lo» dos grandes ríos el Dwina meri-
dional, que desemboca en el mar B i l 
tico por Kiga, y el Dnie per, que vierte 
sus aguas al mar Negro en Kherson 
frente al gran puerto de Odessa. 
Para enlazar los dos ríos se practica-
rá un canal á través de las montañas 
de Valdai, donde aquéllos tienen sus 
orígenes, hasta llegar á los sitios en 
que empiezan á ser navegables. 
El reconido del canal será conside-
rable, pues las distancias navegables 
del Dniéper y el Dwina suman más de 
1,700 kilómetros. 
El canal de Eiga Kherson proporcio-
nará las ventajas de unir directamente 
los puertos del Báltico á los del mar 
Negro, facilitar las relaciones comercia-
les entre las costas mediterráneas y la 
Ru^ía del Oentro y Norte, dando á la 
parte más poblada riel Imperio mosco-
vita, á laa regiones de Rusia otomana 
de la occidental y de la sueca, medios 
de comunicación con los puertos del 
Báltico y del mar del Sur. 
Además conatituiiá una vía estraté-
gica de excepcional importancia, enla-
zando varias plazas fuertes, muchas 
ciudades populosas y formando á tra 
vés del Imperio, fuera del alcance de 
los ataques de naciones extranjeras, un 
camino segoro entre los dos grandes 
mares de Rusia. 
Ü S 1 I Í 
Se han concedido cuatro meeea de Jj, 
cencía por enfermo al capitán don jQail 
Hernández Darán. 
Idem al comandante don Antonio 
Peña. 
Dando cuenta del fallecimiento del 
teniente coronel don Angel Yélez Mia. 
go. 
Participando la organización de una 
gnerrilla local en Yateras. 
Concediendo dos mesps do licencia 
por enfermo al primer teniente don 
Federico Norberto Vera. 
Relativo á que se indemnice al pri. 
mer teniente don Alfredo Sosa del 
equipaje que perdió al etubarcarse en 
Oidiz. 
Pailicipfciído faüeí imieiito del pri-
mer teniente don Tomás Esteban. 
CAPITANIA. G E N E R A L . 
Nombrando anudante de campo del 
General de División Excmo. Sr. D. Jo I 
eé Arderíns, al primer teniente de ia j 
fantería don José Romero, en autwncía i 
del de la misma clase don José Arde 
ríus v Rivtra. 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
Bu G-uantánamo; alevosamente ase-
gundo, el joven comerciante don Vicen-
te Pérez Tojo. 
En Santiago de Cuba: las stñoras 
doña Leonor Mauri y Barcó y doña Je-
noveva Palacios, viuda de Sánchez y 
la niña Carmen Ferrer y Leyle; 
En Matanza?: las sefloras doña Mar-
garita Sands, v iuda de don Joaquín 
Polledo y dofia Rosa Marqués, viuda 
de Oüva; 
En Cienfafgo?: don José Olaaagaati 
y C o r r i l l r t F ; 
En Unión de Reyef: el doctor don 
B«LÍgao Capote. 
Y M INTENCION DE A G E M A NÁOiE 
J . V A L L 
HACE LO QUE QUIEEE 
H i O Q ^ T J I E J iLiiEi I D . A . L A . G L A - U S T - A . 
ttii las Mis! íFíi 
¡PARA NIÑOS! ¡FAMA NIÑOS! 
Camisas blancas planchadas á 40 centavos 
Camisas cuello recto á 40 centavos. 
Camisas cuello mariposa á 40 centavos. 
¡ J . V A L L É S M I 91 SU GáPA UN UTO! 
Trajes de holanda á la marinera á 70 centavos 
Trajes de holanda, marinera, todos colores, 70 centavos. 
Trajes de holanda, de saquito y pantalón corto, á $2 . 
Trajes de dril, de todos colores, á $2. 
Trajes completos de saquito, chaleco y pantalón, $2 . 
J . V A L L E S P E E W Á ESTE S I , T 
Grorras de pajilla muy íina, á 50 centavos. 
GS-orras de pajilla de todos colores, á 50 centavos. 
Grorras de pajilla, alta fantasía, á 80 centavos. 
SAN R A F A E L 141 T E L E F O N O 1015. 
NOTA: Siempre hay pantalones de casimir, para hombre, á $1-50. 
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ganado á una niña como eras tü enton-
ces, induciéndote á consentir en un 
matrimonio secreto, ni hubiera tenido 
la desfachatez de vivir des le entonces 
á costa tuya, con tu dioero. SIe tiene 
mala voluntad, como yo se la tengo á 
él, y esa es su venganza. 
Su hermana no se atrevió á decirle 
que Daniel le había prohibido vieitar á 
Francisca. Temía que la cólera d«3 Ala-
no estaiiase terrible. 
—Considera Jo que yo he hecho con 
mi propia vida, dijo. Eeflexiénalo bien, 
Aluno, antes de decidirte. 
Estaba tan bonita y parecía tan ni-
ña, con lágrimas en Ion woe, que no 
pudo Alano irritarse con ella. Además, 
su hermana no había visto 4 Francisca. 
— Oye, Finita, le dijo. V07 ahora 
mismo á casa de Fxaiuúaoa. Ven con 
mig-x Guando la hiyas visto lo com 
prenderás mejor todo. 
Era curiosa como toia mujer, pero 
no so atrevió. 
De ninguna manera podín dar su a-
probación, ni indiiectanaente, al matri 
monio de «u hermano con U<ÍA mojer de 
quien tu propio marido hablaba con ta-
les reticencias. 
—No ahora, Alano, rt'jo. Uñando es 
teis casados quizá?; e» decir, si lle-
gas á casarte. 
— Oomo gustes, contestó 61 muy se 
camente; pero ten en cuenta qno nin-
gún hombre puede olvidar semejante 
desaire, aun cuando proceda de una 
hermana. 
—¡Oh, Alano! ex jlamó Josefiua so-
llozando. ¡También tü! ¡No me abando-
nes, no te declares contrü mí! 
8n hermano nada dijn. La besó, la 
acomodó en un coche y ia envió á su 
caaw; pero al dirigirse á !a Avenida de 
ia Opera se decía qne sn mayor placer 
sería retorcer el pescuezo á Daniel 
Bourchier. 
En su opinión, Daniel era un impos 
tor. 
Después del matrimonio de Josefina 
y cuando supo cómo había aido admi-
tido aquél en la casa de sn padre, se le 
ocurrió desdo luego que la aparición 
repentina del nutvo primo había de te 
ner graves consecuencias para él y pa-
ra su vida fatara. 
Pidió francamente á su padre una 
explicacióa.y éate se vió obligado á ad. 
mitir que Dauiei lo había alarmado y 
eng-íñado con una his oria y pruebas 
tan falsas una como otrae; que por un 
momento creyó perder la pot^aión do 
todos sus bienes, y que si bien a! pre-
sente había descubierto toda la false-
dad de aquellas pretensiones, ya el iin 
postor había logrado casarse con su 
hija favorita. 
Jamás creyó Alano que Daniel fnese 
el verdadero representante de la rama 
ilegitima de su familia. 
Para él no era más que un hábil im-
postor, que aprovechando loa datos que 
poseía sobre la historia de la familia y 
haciendo creer al señor Bourchier en 
sn legitimidad, había penetrado á la 
fuerza en el círculo de la familia coa 
ios dolorosos resultados que conoce-
mos. 
No era muy agradable contar aque-
Ihi historia, así fué que Alano se limi-
tó á decir á Francisca que sn hermana 
se había casado con su primo y que és-
te había resultado ser un bribón. 
Y como probablemente Daniel y 
Francisca no llegarían á intimar nun-
ca, no había necesidad de hablar más 
del asunto. 
Josefioa visitó á Francisca después 
de su mfttrfménio. Estaba resueltoá 
no quererla y lo consiguió en parte. Sna 
maneras no pasaron de atentas y su 
cortesía fué forzada. Francisca lo no-
tó, y comprendió claramente que desa-
probaba su matrimonio. Aunque mu-
jer mucho más altiva y sensible que sa 
visitante, su corazón estaba favorable-
mente dispuesto hacia una hermana de 
su esposo, tan desgraciada en su vida 
doméstica, y no dijo una palabra sobre 
la repulsión evidente de Josefina. Pe-
ro preguntó á su espoeo: 
—¿Quieres que visite á tu hermana 
algunas vecesf 
—Preíiriiía que no lo hicieses. Qui-
siera que no entrases nunca en la casa 
ucude habita su marido. Bacibe bien 
á la pobre Josefina siempre que venga 
á verte, y dile que y o no te permito ir 
á su casa. Ella comprenderá perfecta-
mernto por qué lo hago. 
-—Muy bien, dijo Francisca. 
fSe eontinmrd.) 
l U O MOMTABIO, 
Plata del caño español: —Se cotizaba 
^ laa once del día: 8 | á 8J descuento. 
IJOS centones en laa casas de cambio 
ae pagaban á $ 5.74 y por cantidades 
á $5.75 
CRÓNICA" GEUERAL. 
El 31 de jalio tomó posesión del car 
go de Alcalde Manicipal de Holgnín, el 
capitán de la Guardia Oivll, D. Sacra-
en t o Al faro. 
Completamente n>stsb!ecido de su 
enfirmedad. ha vnelto áouoargarse del 
jnzg4d > ie primera iüáUaeiaé instruc-
ción de Pinar del Río, el Sr. D. Víctor 
Salgado y Montpeüer. 
l i a sido aprobado el nombramiento 
de Palazo Yillanneva, jura maestro de 
la escaeía de Jugney Grande. 
Se ha diepnesto que la escuela de San 
Andrés, en Tapaste, continúe fanoio-
nando cerno mixta. 
Ha sido declarada coa lagar el recur 
so interpuesto por el Conde de Diana, 
contra la resolución gabdrnativa que le 
impuso la multa de cien pesos por in-
fracciones de la ley de aguas. 
D. Santiago Orejado ha sido nombra-
do oslador de policía déla provincia de 
la Habana. 
Ha sido nombrado Vocal de la Junta 
Proviuci») de tasrrucrióa de Puerto 
Príncipe, D. Mariano Mulina. 
Se ha declarado vacante ana escuela 
de entrada para varones eu Manzani-
llo. 
La reconcia presentada por D* An-
gela Bstancourt, d « la escuela de Nae-
vi taB, le ha sido a d m i t i l a , h a b i é n d o s e 
dispuesto que se provea la vacante por 
concurso de t r a ^ h i c i ó n . 
También ha siflo miaiitida la renaa-
cia que hizo D, Franv-nco A. Lagunas, 
maestro de 1» esí:nci* de eutmda de 
Puerto Padre, disponiéndose qne fe 
provea eu la mism i forma quo la ante^ 
r i o r . 
Die-.í lia Bandera Española de San-
tiago de Oaba, qae "habiendo buena 
existencia de oro, por falta de moneda 
de plata para el abono proporcional en 
las diferentes especies metálicas, no 
han poiido abrirse en la Hibana loa 
pagos de jusio. 
Ha toroado posesióo del oargo do co-
mandante rai.itar de la jarisdicción de 
Remedios el coronel de la Guardia Ci-
vi l D. Joeé Oüver. 
Hemos recibido el primor número del 
nuevo colega que iieva {>or título L a 
Unión Mercantil, y á cayo freo te apa-
rece como redactor en jefe don José 
Francisco Gómez. 
El próximo dotniogo, á las doce del 
día y en los salones del Centro Gallego, 
se reanirf.u en jauta general extraordi-
¡uaria los señores qoe compenen la so-
ciedad de socorros mataos aLa Rasu-
rreccióu", t o n oojeto de enterarse de la 
lectura y sanción dt*! acta anterior y 
proceder íi la colocación de parta do los 
fondos scsdales. 
Han sido nombrado celadores muni-
cipales de Oieofaegoí?; Rinabuelo y San 
Juan de las Yeras, respectivamente, 
don Vicente López Novoa. don Poli-
, carpo Laengo Llórente y don Fernán 
do Buesa. 
I n f o r m a n á la Gaceta de los Ferro-
carriles, por buen conducto, de que la 
Scciedad'de les Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, ha determinado proveer 
al Aguaca t e cotí nueva Estación, que 
reúna condiciones apropiadas á la im-
por t anc i a de la iocalidad. El edificio 
que comprende la Batación actual, re-
sulta ser ya antiguo y deficiente, y 
según tenemos entendido, dentro de 
pocos días se procederá á. fabricar el 
nuevo cont igoo al existente. Aguacate 
es una de las comarcas azucareras que 
más han progresado á la sombra de Jas 
importantes paralelas de los Ferrocsrri-
ies, sin embargo de los tiempos difíci-
les y cala.nitobos que atravesamos. 
CORESITÍACKINAL. 
Del 22 de julio. 
La Gaceta de ayer publica dea realas de-
cretos de la Presidencia del Consejo, de-
clarando nulo el nombramiento da ministro 
del Tribunal de Cuentas á favor del barón 
de Covadonga y nombrando en au lugar á 
D. Senón Cánido. 
Insértase además ana real orden del mi-
nistro de la Guerra acerca de los mozos 
que no hubieren entrado en el sorteo co-
rrespondiente y manifestando que aquel 
que ee preceníe ' en el plazo de dos meses 
irá á Cuba pero diefrutará de las rebajas 
que se otorgan á los que «rven en cam-
p a ñ a . 
—El total de faerzaa expedicionarias qu e 
se enviarán á Cuba, con arreglo á la orga-
nización en proyecto que hemos publicado, 
es el siguiente: 
Infanter ía , 20 000 hombrea. 
Caballer ía , 1,250. ^ 
Art i l ler ía de plaza, 800. 
Idem de montaña , 800. 
Batal lón do ingenieros, 1,000. 
Total . 23,850. 
— E l Ingeniero director de loa astilleros 
í'e Norlega y CompEfiía de Cádiz, señor 
Faster ha partlcipa-ío el señor ministro de 
Marina que en la semana próxima queda-
r á n colocadas en gradas laa lanchas caño-
neras que ee construyen en dicha factoría 
con destino á Cuba. 
—Las lanchas cañoneras que se es tán 
construyendo en Inglaterra con destino á 
Cuba tomarán los nombres siguientes: 
Alerta, Árdiü/i, Cometa, Estrella, Fie 
cha, Frndera, GnlAota, Golondrina, Lige-
ra, Lince y Saté'ite. 
—Aunque se habla dicho que por ahora 
no volvería á reunirse la comisión arancela-
r ia antillana, el ministro de Ultramar no ea 
de opinión que as suceda. 
Ea una conferencia tenida ayer por los 
señores Castellano y Grarcía Barzanallana, 
preeidente de la comisión, aquél expuso que 
no era motivo para no reunirse el que ao 
hallen ausentes gran número de vocales, 
pues como no hay disposición alguna en 
contrario, con los vocales que se encuen-
tren en Madrid puede celebrar?e SPSÍÓU. 
Como el Sr. García Barzanallana tiene 
también necesidad de auseaturse, convoca-
rá á la comisión el vicepresidente primero 
señor Concha Castañeda, y se precederá á 
continuar el estudio y discusión de las po-
nencias qae han terminado ya su trabajo 
entregándolo á la subcomisión correspon-
dienid. 
El señor ministro do Ultramar, firme en 
su propósito de llevar tan pronto como se 
r eúnan laa Cortes el proyecto de reforma 
arancelaria, no quiere que el día de m a ñ a -
na ee le dirijan censuras si no realiza ese 
propósito, y no estima como dtecu'pa el que 
no le deje listo la comisión á que nos refe-
rimos el trabajo preparatorio que para t a l 
objeto tiene encomendado. 
Después de todo es seguro que loe voca-
les amontes tan pronto como tengan noti-
cia que la comisión no so detiene en su la-
bor, se apresuraran á venir para no dejar 
desamparados en el seno de la misma los 
intereses que defienden, pues de lo contra 
rio correr ían el riesgo de que los defensores 
d© snlucionea opuestas so aprovecharán de 
la ausencia-
—Según versión ministerial, el indulto á 
los militares que cumplen condenas eu los 
presidios de España para que vayan á pres-
tar servicios en el i jército de Cuba, n i aig 
niñea que se proyecte crear en aquella isla 
la llamada "guerrilla de la muerte", como 
presume algún colega, ni el caso es inusi 
tado, porque cuando la anterior guerra en 
Cuba se concedió igual indulto, y en la 
campaña de Lanao han tomado parte, con 
ducióodose como valientes, todoa los desti 
nados al diecip'iaario de Filipinas. 
Además, esos militares que sufren conde 
ñas en los presidios habían de voí^er á las 
filas una vez extingaidas las peoss que se 
les impusieron, porque at í lo dispone la ley 
do reclutamiento, á fin de qao cumplan con 
laa armas en la mano todo el tiempo de su 
empeño. 
A los indultados, pues, se les redimirá de 
las penas y se lea dest inará al ejército, á 
donde de todas m a n e r a h a b í a n de volver; 
pero deíitinándolo^ al diáciplinario de Cu 
ba, del cual se foimaráa tantos cuerpos co-
mo convenga, y nada más . 
—Han fcido destilados al distrito de Cu 
ba: el comisario de Guerra de primera don 
Fernando Villarejd; los primeros tenientes 
de Infantería don Ricardo Asonsio y don 
José Hernández Darbore*-,- los escribientes 
de primara clase don H e r m í g e n e s Sainz, 
don José Planells, don Narciso Andrés, don 
Andrés Cortas, D. Jóeó Echevarry, don 
León Zaldívar, D. Joeó Varea, D Luis Mo-
ra, D. Luis Mora, D. Laureano Hernández 
y D . Pascual Latorre, y los eFcribientea de 
tercera D. Agustín ü t r i l l a , D. José Otal, 
D . Manuel Pérez de Gozmán y don Pedro 
Miranda. 
—En el t-'en correo de Andalucía han sa-
lido esta noche para Granada las personas 
invitadas á la inauguración de la primera 
Eección del ferrocarril ce Linares á Alme-
ría. 
Con este motivo llegó ayer de Pa r í s el 
Sr. Bosch (D. Ibo), acompañado del nota-
ble pintor francés M. Chartran y de nues-
tro compañero en la Prensa, corresponsal 
de varíos periódicos en la capital de Fran-
cia, señor don Pedro Coll, quo tan intere-
santes correspondencias nos ha dirigido 
desde Kíel y desde Dinamarca dorante las 
úl t imas fiestas celebradas con motivo de la 
inauguración de la inauguración de] canal. 
Los expedicionarios irán desde Granada 
á Guadix, y el 25 por la mañsna sa ldrán 
para Almería en el tren inaugural. 
Un querido compañero nuestro forma par-
te de la expedición. 
En Almería reina gran entusiasmo con 
motivo de este acontecimiento, que produ-
cirá tan grandes beneficios al comercio y á 
las industrias de aquella capital. 
—Se han firmado los decretos designan 
do los nombres de las lanchas cañoneras 
que se están construyendo en en Cádiz con 
destino á Cuba. 
Se l lamarán Almendares, Baracoa, Cau-
to, Gmntánamo Yumiirí y mayor. 
Del 2 1 . 
En el "Bolet ín del extranjero" que con -
sagra á la cuestión de Cuba Le Temps, de 
Par í s , después de tr ibutar grandes elogios 
á la bizarría de nuestros soldados y á la pe-
ricia del General Mart ínez Campos, ee d i -
ce lo eiguiento. 
"Creer amos más fácilmente en el éxito 
de la empresa si el general Mart ínez Cam-
pos no ee las tuviese que haber más que 
con los ineurrectos cubauoej si de t r á s de 
ellos no ee alzase en la sombra la silueta 
del Tío Sam (Estados O oidoe) qae tienen 
aa apetito muy grande; dient-es muy agu-
dos y brazos muy largos, y el cual no re-
nunciará de buen grado á la hermosa fruta 
que considera casi madura y en vísperas | 
de caer ea eu posesión. Si España quiero 
conservar la perla de las Antillas, eerá pre . 
oico que haga un esfnerzo como no lo ha 
realizado igual deedo bace muchos a ñ o s . 
P o d r á hacerlo si quiere, pero ¿quorrál" 
No conocen á España loa que preguntan 
si quer -á hacer el gran esfuerzo qne nece-
ta para conservar la {«la de Cuba. España 
quiere eiempre todo lo que es necesario 
para el hnoor nacional, .y asnnto de honra 
nacional ea la conservación de aquella t i e . 
i r a , regada tantas veces con nuestra san. 
gre. 
Dudar que este noble pueblo esté resuel-
to á hacer toda claee de sacrificios en los 
mementos en que prodiga sus hijos y su d i -
nero para dar al General Mart ínez Cam-
pos an Ejército y ana Escaadra, sin más l i -
mitaciones qne las do la necesidad, es des-
conocer nuestra historia y loa sentimientos 
patrióticos que animan á la opinión. 
— E l conocido fotógrafo don Vicente V á z -
quez ha pedido autorización al señor minis-
tro de la Guerra para marchar á Cuba en 
clase de voluntario y como corresponsal fo-
toírráfico. 
El señor Vázquez, que durante la campa-
ñ a de Melilla hizo tan excelentes trabajos 
para la acredi tadísima casa Compañy, se 
propone hacer en Cuba otro tanto. 
—Como ampliación á las noticias que 
ayer dimos relativas á la organización del 
batal lón de Ingenieros que va destinado á 
Cuba, á continuación damos á conocer lo 
más esencial de la RÍHI orden que hoy pu-
blica el Diario Oficial del Min i s t e rh de la 
Guerra. 
L a fnerza expedicionaria recibirá la de-
nominación de primer batal lón del tercer 
regimiento de Zapadores Minadores. 
L a Plana Mayor del expresado bata l lón 
la cons t i tu i rár : un teniente corone!, dos co-
mandantes; un capi tán ayudante, uno idem 
c.rjero. un primer teniente abanderado, un 
módico primero, uno segundo, un capellán, 
un celador de fortificación de tercera, un 
sargento y un cabo de cornetas, ua armero 
y seis compañías, constituyendo cada una 
ua capitán, tres primeros tenientes, seis 
sargentos, 12 cabos, cuatro cornetas, cuatro 
soldados de primera, 141 soldadoa de se-
gunda para laa doa primeras compañías, y 
140 de idem para las cuatro restantes. 
El personal do jefes y oficialoa del bata-
llón expedicionario procederá doi regimien-
to citado, excepto un coinandante, dos ca-
pitanes y los subalterm s que falten para el 
completo, prefiriéndose, en primer término, 
á les voluntarlos, y en segundo á los sortea-
dos con las excepciones legales. 
El capellán será nombrado por el Minis-
terio de la Guerra. 
De los dos médicos de primera, uno de 
ellos formará parto de la plantilla del bata-
llón, prefiriéndose al voluntario, si lo hu-
biera, y si no al que corresponda por sorteo, 
y el otro médico será nombrado por el M i -
s istéríó Y ú los dos estuvieran exentos de 
sorteo, serán entonces designados por el 
Ministerio. 
Debiendo embarcar en Cádiz el dia 31 
del corriente dos compañías del expresado 
bata ión, se procederá inmediatamente á 
formarlas dentro del regimiento, prefiriendo 
los voluntarios y procurando que vaya el 
mayor número posible de albañiles, carpin-
teros y herreros. 
Con las dos compimías irá un comandante 
y un módico. 
Las ellees é individuos del batal lón ex-
pedicionario l levarán dos trajes de trabajo, 
uno precisamente nuevo y otro eu buen es-
tado, como asimismo el gorro y el calzado 
puesto, bota para vino, vaso, fiambrera y 
ra rral . L a Administración Mil i tar facilitará 
en Cádiz la manta de tercera vida para la 
navegación. 
Los individuos de tropa qae marchan se-
rán socorridos hasta el fin del mes actaal, 
percibiendo, además, las gratificaciones de 
embarque desde que lo efectúen, como tam-
bién el haber de esta ú l t ima fecha al res-
pecto de Ultramar. 
Todos los gastos que origine la organiza-
ción serán con cargo al Presupuesto ex-
traordinario de Cuba. 
—Dice un periódico da anoche: 
'•Un caracterizado silvelista negaba esta 
tarde que tuviera fundamento la unión de 
tus amibos cea los íctogroa, que han anun -
ciado algunos periódicos como cierta. 
Por nuestra parte podemos afirmar que 
ha habido inteligencia entre los señores 
Sil vela y Nocedal. 
Ahora bien, el resultado do las cartas que 
han cruzado entro dichas persanajes po-
líticos, lo ignoramos; aunque es tá muy ge-
neralizada la opinión de que el señor Noce-
dal no ha admitida las proposiciones del 
grupo silvelista." 
Servicios I m i m Municipales, 
Desinfecciones verificadas el d ía 6 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
L-ÜS que resultan de laa defunciones del 
dia anterior. 
UNA CURA POSITIVA.—SI afamólo REMEDIO DEL DOCTOR SIMPSON es de un valor r©-
íonoddt» uara cnisr oita oaiii'ai-íd vi; B U &fe JIOS B VÍ müigrojos; eu todos los paises qae ha introdaoido 
hadado resaltado» aimir-ib'.es. T5I Dr. Siups^a A î'i.'A sa vida al esta lio de erta terrible mal y al ftaal se 
eoavensió qie la fóraiuki qu-» ^r-weuUbi «ra ta ru^io-coiabinaciáa qae podía administrarse. Lóacsa los 
prospectos t;ne asompafian el p.nno. D5S VENTA POR .ÍOSS SARRA. HABANA. 
C ti79 21a-23Jl 
P O R T A N T E . 
Loe daeüos de la peletería LA 310DA tienen el gu^to de anunciar á sus numerosos favorecedores, que en estos 
días han recibido de su acreditada fúbaoa de Cindadela TREINTA CAJAS D E CALZADO DE CLASE SELECTA Y 
DE HOKMAS Y CORTES SUJETOS A LA ULTIMA EXPRESION DE L A MODA, que se proponen vender á los 
mismos precios del calzado de cartón que habitualmente ofrecen sus colegas, dando así principio al nuevo sistema de 
ventas que se proponen establecer con motivo de /as nuevas reformas hechas en el local. 
Las íiimilias que deseean gastar bien su dinero y comprar CALZADO ELEGANTE Y DURADERO deben visi-
tar esta casa antes de hacer sus compras en otra, eu la seguridad de que haciéndolo así adquirirá mercancía garantizada, 
elegante, cómoda y barata. 
L A MODA, peletería. Galiano y San Rafael. Teléfono l,36i 
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REGISTRO CIVIL. 
A a O S T O 7. 
SA CDtlEBíTüS. 
CATEDRAL. 
Don Mart ín Ramón Vicente Gut iérrez y 
Ceballos, blanco, hija legítimo de don Mar-
t í n y deña María de loa Dolores. 
BSLÉK. 
De ña Josefa Vicenta Bar raqué y G o n z á -





Duña Caridad Paulina dementa Calvet ó 
l í e v o , blanca, hija legitima de don Antonio 
y doña Elisa. 
Don Avelina Máximo Rodríguez Grana-








Don Agustín Seguróla y Menóndez, Ovie-
do, blanco, 25 años, soltero, con doña Ra-
mona González Arias, 07iedo, blanca, 23 
años, soltera. Se verificó en la iglesia del 
Espír tu Santo. 
GUADALUPE. 
José Calderln Habana, mestizo, 34 años , 
soltero, con Francisca Petrona Rodríguez, 
Habana, mestiza, 37 años, soltera. Se veri-
ficó en la iglesia doi Monaerrate. 
DEFUNCIONES. 
CATEDRAL. 
Bartola Martoa, se ignoran laa generales, 
autopsia en el Neorocomio, Congestión ce-
rebral. 
BELÉN. 
Don Diego Francisco Delgado y Rosquete, 
Santa Cruz de Tondrife, blanco, 55 años, 
casad-», Bayona número 20. Tisis pul-
monar. 
Doñ.i Fidela Ana á g ü e r o Hidalgo, Ha-
bana, blanca, 5 meses, Aguacate mimero 32 
Enterocolitis. 
JESÚS MASÍA. 
Juana Peñalver . Habana, negra, 80 años , 
soltera, Esperanza número 42. Congestión 
cerebral. 
Don Domiciío Pérez Lugo, blanco, 48 
añüá, soltero, Rtívillagigedo número 94. U -
remia. 
Don Gaugiovanni Saverio, IciMa, blanco, 
45 r.újs, soltero, Sitios nüinafü 8S. Fiebre 
amarilla. 
Don Francisco Villami'., Oviedo, blanco, 
43 años, soltero, Tenerife número 7. Gas-
trorragia. 
Primo Carrillo, Africa, negro, 60 años , 
soltero. Sitios 113. Fiebre tifoiiea. 
Elisa Rodríguez, Habana, mestiza, dos 




PlL i R. 
Doña Manuela Alegría, Caracas, blanca, 
93 años, soltera, San Miguel 156. Trastorno 
senil. 
Don Vicente Valdói , Habana, blanco, 7 
años, Concordia 20. Bronquitis. 
Don Juan César Valdéa, Habana, blanco, 
10 meses, Beneficencia. P ú r p u r a hemorra-
gia. 
Don Fernando Pérez , Habana, blanco, 3 
años, Salud 101. Disentería. 
Doña Zoila Rosa del Carmen, Habana, 
blanca, 14 meses. Beneficencia, Tubercu-
losis. 
Don José Fernández Campos, Oviedo, 
blanco, 21 años, soUero, Garclnl. Fiebre 
amarilla. 
CERRO. 
Don César Fonte Martínez, Coruña, 
blanco, 38 años, La Benéfica. Fiebre ama-
r i l l a . 
Angela Santollo, Habana, mestiza, 38 
años, soltera, M . de la Torre 6. Enteritia 
infecciosa. 
Doña Rosario luterlan, Habana, blanca, 
2 meses, Luyanó. Gastro enteritis. 
También el celador del primer barrio da 
San Lázaro detuvo á don Manuel Lóp^z 
Vázquez, que se encontraba reclamado por 
el Juzgado de Belén. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directira esta Sociedti 
celebrará en la ñocha del domingo 11 del corrienta 
una brillant» función y baile que ierá amenizado p>t 
la reputada orquesta de Claudio Martines 
En la fuaciáa tomarán parte por primera ve« en 
esta Sociedad U« celebrada» primeras tiples señaritaa 
Carmen Ruiz, Elrira Ffirer y Carmen Atienra. 
Para tener derecho i l* entrada aeti. requisito in-
dispensable 1* presentación del recibo del corrienta 
mea. - '^tüü 
Habana 8 de Agosto d» 1895.—El Secretario, B»l« 
dcmeroRoig. 9i57 la 9 2d-10 
CENTRO GALLEGO 
SECRETARIA. 
Desde el próximo Iones 5 del corriente, loi salla-
res socios de «ste Centro solo podráa tener lagrei) 
como enfírmM, por cuenta del mismo, en la caía 4 > 
salad titulada LA BENEFICA sita en Jesús dsl 
Monta, Arang) 2. 
Lo que de j.-<lon dal Sr. Presidente •« hace públi-
co por esta ma iio para general conocimiento Id IM 
¡ ao&ores socios, debiendo de advertirse que aiidlloa 
qae deade dichi fe<'h\ ingresen en otras enfarnjrfas 
quo no sea L V BEIíEFiCA serán responsables lo» 
mismos á las Jietas qae d^Teegnsn. 
Haíiana 2 Ja Agosto Je 189o.—El Sjoretario, R i -
cardo Rodrígasr. C 1346 al3-8 dl2-4 
rao ASTÜRMO 
B I N S C C I O N E S G E N E R A L E S . 
SECRATARIA. 
En cumplimiento de dispuesto en el artículo 8) 
del Reglamento general, se convoca por este modio 
á loa señoras socios, para celebrar sesión general da 
eleecionos, el domingo próximo, once del oorrieate, i 
laa doce en punto del cía y en el salón dispuesto al 
efecto. 
La? elecciones tendrán carácter general, debíanla 
elegirse un Presidente, doa Vice-pr sideníes y cua-
renta vocales. 
Para ejercitar el derecho electoral, será requUit» 
indispensable la presentación del recibo del mes da 
julio. 
Quedan vig-antes las diapesieiones todas que rigai 
en el capítulo de elecciones. 
Lo que de or Jan del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento general. 
Habana. 4 do Agoíto de 1895.—F. F. Santa E i -
lalia. C 1352 6a-5 61-6 











i 5731 . 
35205 al 35305 
77923 al 78023 
$ 160000 
R E S U M E N . 
Nacimientos . . . 4 
Matrimonios . . . . . . . . 2 
Defunciones 18 
^,! 56688 a! 56788 
6250 al 6350 























La lista l lessrá el día 10. 
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Crónica de Policía. 
D E T E VI DO 
El celador do Paula . detuvo y remi t ió 
ante el señor juez de ius t rucción del dis-
tr i to de la Catedral á D. José Peña R o d r í -
guez, vecino de la calle de Suárez , n? 130, 
por aparecer autor de la herida menos gra-
ve inferida al moreno Esteban Hernández , 
el dia 6 del actual. 
EN GUANABACOA 
Ayer tarde el celador de Corral Falso, 
auxiliado del inspector municipal y v i g i -
lante número 50, detuvo al moreno Gruill ar-
mo Razaga (a) Yoni, por ser uno dé los au-
tores del asalto y robo de que fué objeto 
asiático Joeó Chan. 
E N U X A C I G A R R E R I A 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué curado de primera intención 
el menor Fermín Vázquez, de una herida 
avulsión en el dedo índice de la mano de-
recha, cuya lesión sufrió casualmente en la 
cigarrería de Marías , al tratar de sacar un 
cigarro de una de laa máquinas . 
EN L A FOSADA " L A F I C T O R T A " 
Ayer se presentó en la celaduría de San 
Francisco don Gabriel Vázquez, residente 
| en la posada " L a Victoria," calle de Luz, 
' esquina á Oficios, participando qne donBer-' 
nardo Delgado, vecino accidental de dicho 
establecimiento, lo había sacado un panta-
lón que tenía debajo de una almohada, con 
objeto de robarle el dinero que guardaba en 
loa bolsillos. 
También don Joaquín Jover ae quejó de 
que le hab ían robado nn cortaplumas, el 
cual fué ocupado en el cuarto del acu-
sado. 
El celador del barrio dió conocimiento de 
este hecho al señor Juez de Guardia. 
C I R C U L A D O 
El celador de Vives detuvo en la m a ñ a n a 
de ayer y remitió al Juzgado Municipal 
de Je sús María á don Sergio Larrea M u -
ñoz, vecino de la calle de Factor ía n ú m e r o 
76, á causa de hallarse reclamado por dicho 
Juzgado, según circular de 29 de julio ú l -
' timo. 
wm ii Wm 
deneral Trasatlántica 
devaporos-cerreosMcesss. 
Bajo contrato postal con el Gobiwit» 
rraaeés. 
1?. 
Saldrá p i r a diohee puertea dlrectameate 
el 15 de Agosto el vapor francés 
CAPITÁN DTJCSOT. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St Nazalre; y carga p a r a t o ú i Sa-
ropa. Rio Janeiro, Buenos Airea y MOQÍ*-
video con c^nocimientoB directos. Los oo-
nooimlentos de carga para Rio Ja ie l ro , 
Montevideo y Buenc-g Aires, deberán eape-
olfioar el peao bruto en kilos y el valor ea 
la faotora. 
L a carga se recibirá únicamente el 13, 
en el smelld de Caballería y los conooi-
miontoa deberán en t regar íe ei dia anterior 
en la casa consignataria con etpeolñoaolóa 
del peso bruto do la maroancla^ quedando 
abierto el registro el 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no co h a r á rea-
ponaable á las faltas. 
No se adt&itirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Loa vapores de esta Compañía signen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán BUS oon-
slgnatarlos, Amargura núm. 5, BRIDAT, 
MONT'R03 y 0OMP. 
9073 ft8-5 48 5 
m DE LA mmm 
HORACIO 0O0LB8. 
Con prodigioso ejemplo de osadía 
Un hombre miro en la romana puente 
Reeiatir 6ólo de la etrnsca gente 
£1 grueso campo que pasar porfía. 
Ni la enemiga fuerza le desvia, 
Kl de sn vida el cierto fin presente; 
Que su valor dejar no le consiente 
La difícil empresa en que insistía. 
Oigo del roto puente el són fragoso 
Cuando al Tibre el varón se precipita 
Armado, y sale de él con nueva gloria; 
Y al mismo punto escucho del gozoso 
Pueblo las voces, que aclamando grita: 
"iViva Horacio; de Horacio es la victoria!" 
JUAN DE ABGIJIJO. 
E L FOTOGRAFO. 
Gomo tenían el aspecto de un matri-
monio pobre y sn mobiliario cabía en 
una carreta de mano, les habían exigi 
do la renta adelantada de ana habita-
ción de albañil, porque vivían en un 
quinto piso de una casa enteramente 
nueva en uno de esos amplios bouleva-
res no acabados y llenos de rótulos, de 
escombros y de lotes cercados. Había 
un olor de pintura fresca en aquellas 
tres pieoecitas iluminadas por un tra-
galuz que hacía más triste la desnudez 
de las paredes. £1 taller tenía grandes 
Vidrieras y una chimenea prusiana, fría 
y sombría, en que había una cantidad 
de carbón que sólo se encendía cuando 
se recibían visitas. En una de las pa-
redes estaban clavadas las fotografías 
de la familia: el padre, la madre, los 
tres hijos; sentados, de pie, abrazados, 
separados en todas las posturas posi-
bles y algunas vistas de monumentos, 
de paisajes, comidas por el sol. Eran 
reliquias del tiempo en que habían sido 
ricos y en que el padre hacía fotograñas 
por divertirse. Mas llegaron los días de 
desgracia, y no sabiendo hacer otra co-
sa, el pobre quiso ganarse la vida con 
lo qne le había servido de pasatiempo 
los domingos. 
£1 aparato que rodean los niños con 
admiración mezclada de temor, ocapa 
el logai de honor en el centro del taller 
y pai eco haber absorbido en sus lato-
nes fl .mantés, en tus cristales comba-
dos j ciaros, todo el lujo, todo el esplen-
dor ce la humilde morada. Los mue-
bles bon viejos, desvencijados, apelilla-
dos j escasos. La madre usa un vesti-
do ajado de seda negra deslucida y un 
pedazo de encaje en la cabeza, parece 
la ei cargada de despachar en una tien-
da sin parroquianos. £1 padre ha he-
cho el sacrificio de comprarse una her-
mosa gorra de artista y una elegante 
chupa de terciopelo, para deslumhrar á 
los clientes. Bajo este traje ostentoso, 
con sn ancha frente en que bullen las 
ilubiones y sus grandes ojos muy abier-
tós 5 de expresión bondadosa, parece 
tan nuevo como su aparato. ¡Y cómo 
se agita el pobre hombrel Se toma á 
lo serio á sí mismo, y vale la pena oírle 
decir á los niños: 
~ K o entren en la cámara obscura. 
La cámara obscura ¡ohl 
En el fondo, el pobre hombre no las 
tiene todas consigo. Pagada la renta 
y comprado el carbón, no queda un sólo 
centavo en caja, y si los clientes aflu-
yen, el el muestrario colocado á la en-
trada de la casa no llama la atención de 
nadie ¿qué comerán los niños? En fin, 
Dios es grande. La instalación esta 
terminada: ya no hay nada que compo-
ner ni que hacer resaltar, y todo depen-
de de los transeúntes, 
Pasan algunos minutos de angustia 
y ansiedad. El padre, la madre, los 
niños se colocan en el balcón en ace-
cho. 
Tamos, entre tanta gente que pasa 
habrá algún aficionado. Pero nada, 
todos van y vienen y se cruzan en la a-
oera, ninguno se detiene. Sí, uno: un 
aeñor se acerca al muestrario, examina 
los retratos uno por uno con aire satis-
fecho, tal vez va á subir; los niños lle-
nos de alegría, hablan ya de encender 
el fuego. 
Esperemos, dice prudentemente la 
madre. 
Qué bien hizo en esperar! El señor 
sigue su camino. Pasan una, dos ho-
ras. El día se obscurece y se ven gran-
des nubes en el horizonte; sin embargo, 
á esa altura podían sacarse todavía 
buenas prueban; ¿pero cómo si nadie 
sube? 
A cada instante tiene la familia arre-
batos de alegría porque oye pasos que 
suben la escalera y se acercan á la puer-
ta para perderse después alejándose 
bruscamente. Una vez tocaron y era 
nna persona que bascaba al antiguo ve-
cino de la vivienda. Las caras se alar-
gan, los ojos se llenan de lé grimas. 
Parece increíble—dice el padre—ha-
brán quitado mi muestrario; anda á ver, 
hijo. 
A l poco rato sube el niño consterna-
do; el muestrario está en su lugar, pero 
como si no estuviera, nadie se fija en él. 
Además, llueve. 
En efecto, en el traga luz del taller 
empieza á caer el agua produciendo un 
ruido desapacible. El boulevard ne-
grea con los paraguas. Los niños tie-
nen frío, pero nadie se atreve á consu-
mir la última ración de carbón: el pa-
dre con las manos crispadas se pasea 
con agitación. La madre, para que no 
la vean llorar, se esconde en un rincón 
de la cámara abscura. Repentinamente, 
uno de los niños, que ha aprovechado 
un momento en que deja de llover para 
asomarse al balcón, golpea la vidriera. 
—Papá,|papá,—exclama—están vien-
do muestrario. 
Ho se ha engañado el niño, una se-
ñora muy bien puesta examina las fo-
tografías. Ytwila, levanta la cabeza.,., 
Ahí si todos los ojos que se fijaban en 
ella desde el quinto piso, fueran ima-
nes, subiría la escalera de cuatro en 
cuatro escalones. 
Por fin, se decide la señora, entra y 
sube. Ya está en el taller. Pronto, á en-
cender el fuego y los niños á la pieza 
contigua. Y mientras el padre se arre-
gla la gorra, la madre se precipita ha-
cia la puerta pará abrirla, sonriéndose 
y con el fru-fru de su viejo vestido de 
seda. 
—Si señora aquí es, dice. 
La hacen sentar; es del Mediodía, al-
go habladora, pero complaciente y na-
da avara de lucir su perfil. 
La primera prueba sale mal. Pues 
' que se repita, vaya. Y sin perderla pa-
ciencia la señora del Mediodía vuelve 
á colocarse con el codo sobre la mesa y 
la barba en la mano. Mientras que el 
fotógrafo arregla los pliegues del ves-
tido, las cintas del sombrero, se escu-
chan risas ahogadas y que alguien se 
recarga contra la vidriera. Son los ni* 
ños que se disputan el mejor lugar pa-
ra ver á su pudre ocultando la cabeza 
bajo el paño verde del aparato y per-
maneciendo asi sin moverse, como una 
bestia de Apocalipsis, con un ejo gran-
de formado por la lente. ¡Oh, cuando 
sean grandes, todos serán fotógrafos! 
En fin, he aquí una buena negativa que 
el operador saca en triunfo chorrean-
do. 
La señora tiene la amabilidad de co-
nocerse en ese conjunto de sombras 
claras y obscuras, manda hacer una 
docena de tarjetas, paga adelantado y 
se va encantada. 
Ya se fué y la puerta está cerrada. 
tViva la alegría! Los niños, libres ya, 
bailan alrededor del aparato. El padre, 
conmovido por su primer trabajo se 
limpia majestuosamente el sudor de la 
frente, y como anochece, la madre baja 
á la calle á mandar preparar una bue-
na cena extraordinaria en honor del 
estreno, y también á comprar, porque 
en todo es bueno el orden; un libro del 
registro en el cual se escribe con her-
mosa letra redonda, el nombre de la 
señora del Mediodía y el importe de 
los retratof; doce francop; hay que de-
cir, sin embargo, que gracias á los pas-
teles con que se celebra el estreno y 
gracias también á la compra de algu-
nas provisiones de carbón, azúcar y 
velas, los egresos son iguales á los in-
gresos. Pero ¡bahl si el primer día, 
siendo lluvioso, se han ganado doce 
francos, ¿qué tal será mañana? La no-
che la pasa la familia formando pro-
yectos. ¡Increíble parece cuantos pro-
yectos caben en tres piececitas de un 
piso quinto delantero! 
El día siguiente, hermosísimo; ni un 
cliente se presenta. ¿Qué ha de hacer-
se? Así es el comercio; pero qaedan al-
gunos pasteles y los niños no se acues-
tan con el estómago vacio. El día des-
pués tampoco hay parroquianos. Etn 
piezan todos á asomarse al balcón, pe-
ro inútilmente; solo la señora del Me 
díodía va por su docena de retratos. 
Aquella noche, para cenar, tienen que 
empeñar uno de los colchones. Pasan 
así otros tres días, y ya son víctimas 
de la inanición. El desgraciado fotógra-
fo vende su gorra de terciopelo, su 
chupa, solo le taita vender su aparato 
y entrar de dependiente en una tienda. 
La madre está sin consuelo y los ni-
ños, llenos de tristeaa ni siquiera salen 
al balcón. 
Más hete aquí que un sábado, cuan 
do menos lo esperaban, suena la cam-
pana; se trata de un matrimonio y han 
tomado el trabajo de subir las cinco es-
caleras para retratarse el novio, la no 
vía, el padrino y la madrina, buena 
gente qne con ese motivo se ha puesto 
el primer par de guantes y que quiere 
eternizar el acontecimiento. Aquel día 
gana el fotógrafo 36francos; el siguien-
te, doble cantidad.* Se salvó la situa-
ción: queda instalada la fotografía. 
Y he ahí uno de los mil dramas del 
comercio parisiense. 
ALFONSO DAUDET 
E N ALBISU.—¡Ya se darían con un 
canto en el pecho los empresarios de 
la Compañía de Zarzuela, si la entrada 
de esta noche fuera como la del miér-
coles, en que se ofreció L a Tempestad, 
por la cada día m ás celebrada tiple Mar-
tina Moreno! 
Es verdad que el programa de hoy, 
viernes, se compone de loa juguetes lí-
ricos L a Caza del Oso, Tabardillo y \ L n 
ciferl, pero eso no importa, como el pú-
blico entre en ganas de pasar unas ho 
ras divertidas en el teatro de los ven-
tiladores. 
E N TODAS PAETES CUECEN HAEAS.— 
«Un inglés rico, Mr. X, paseaba an-
teayer por los bonlevares, dice un pe-
riódico de París. Sentóse en la terraza 
de un café, junto á un sujeto elegante-
mente vestido, que entabló conversa-
ción con él. 
A l inglés, que no conocía á nadie en 
París, ni hablaba una palabra de nues-
tro idioma, le agradó tanto este cono-
cimiento casual, que convidó á comer 
á su compañero de mesa. Los nuevos 
amigos se disponían á salir del café, 
cuando el acompañante del inglés, que 
decía ser americano, vió pasar á un ami 
go suyo italiano. 
Llamólo, y después de las presen-
taciones de costumbre, reanudóse la 
conversación. 
El italiano dió á entender que era 
muy rico; dijo que había venido á Pa 
rís á divertirse, y puso á diaposición del 
americano y del inglés el dinero que ne-
cesitasen. 
—A propósito—añadió dirigiéndose 
á su amigo,—voy á pedirle á usted un 
favor; hágame el obsequio de guardar-
me mi cartera, porque gasto demasiado, 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
AGUA D E aUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y B A Y RUM 
JL S O O E l I S r T - A . " V O S ULITIR/O-
Vaselina perfumada, á 26 centavos pomo. 
El AOVA DE QUINA ea un predoto tóalco para el cabello, lo •uarisa y oonserra. 
Kl AGUA DK VERBENA y BAY BDM son de un aroma delioioao j le recomiendan para el bafio y 
el aieo de loa nifioi y laa sefioraa, ornando por cnalqnier cauaa so pnedan naar agua. Una reí qne ae prueba 
de aegnro lea enitará y laa recomendarla. , . 
La VASELINA PEBFUMADA ea mejor qne laa pomadaa que ae naan para el cabello: ae nao eatS baa-
ante generalizado, y en loa Satadoa-Unldoa ae hace nao diario de eate artículo; no falta en ningln tocador. 
De venta en todas las perfumerías, boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Reina 140; Farmacia yDrognerla 
E l Ampare, de A. Castells 7 Ca. Empedrado 24, 26 7 28, 
C 1333 alt 9>2 Ag 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
E INTESTINOS. 
Método moderno del Dr. Bonchard de París (antisepsia gast ro-intestical) 
Curación infalible y radical por la 
DIGESTINA" ULRICI 
Este REMEDIO bajo la forma de OBLEAS puede titularse maravilloso por la bondad de ana 
tfectoc—se gsrstitiza el alivio y la mejoría desde la primera caja—Cuando uated esté aburrido de 
probsr medicameiitos para el istóoago, acuérdese de hacer uso de la DIGESTINA ULRICI, que 
nunca falla, y le curará el dolor de estomago, ardores, acediss, repugnancia, vómitos, mareos, dis-
pejtia, gastralgia, diarreas, catanes intestinales y la disentem crónica. 
P R E C I O $150 la caja con 30 obleas. De venta: Sarrá, Lobó, Jhonson y 
Drogaerías 7 bonea» San Carlos, San Miguel esquina á Lealtad, dende sa fa-
cilitan prospectos grátis á los qne lo soliciten. 
C1374 alt 8a 9 Ag" 
y con lo qne llevo en el portamonedas 
tengo bastante. 
El americano, agradeciendo la con 
fianza, se metió en el bolsillo la carte-
ra, é invitó, riendo, al inglés á que to-
mara la misma precaución, cosa que se 
apresuró á hacer el último. 
—Seré la caja de valores de ustedes— 
dijo, riendo. 
Fuéronse á comer los tres. Durante 
la comida, el Italiano y el yanA:ee hallaron 
un pretexto para salir, y el inglés los 
esperó en vano por espacio de dr s ho 
ras. Le habían escamoteado 25^000 
francos.'' 
UN RAYO.—Escribe L a L u z do Sa-
gua la Grande que al medio día del lu-
nes oyeron hasta los sordos y vieron 
hasta los ciegos, la detonación y luz qne 
produjo el desprendimiento de una 
chispa eléctrica que cayó en el hermoso 
edificio del Sr. Ezcurra. El rayo perfo 
ró una gruesa pared, añade el colega, é 
hizo extremecer toda la casa, sin que 
por fortuna causara desgracias perso-
nales. 
BUENA ELECCIÓN.—En la última 
junta celebrada por la progresista so-
ciedad ''dentro Gallego," ha sido nom-
brado médico cirujano, de la quinta L a 
Benéfica nuestro particular amigo el 
Dr. D, José Várela Zequiera. Damos 
la enhorabuena no sólo á ese compañe-
ro en las letras, sino á la sociedad que 
ha tenido acierto en la elección. El se-
ñor Yarela, unido á les demás profeso-
res, dará realce en su inteligencia á la 
nueva casa de salud oreada por la co-
lonia gallega. 
E L TIEMPO.—Dice D. Julio Jover, el 
meteórologo de Santa Clara que se 
viene extendiendo por esta isla un mo-
vimiento de depresión barométrica, de-
bido á una organización ciclónica in-
coada. Por dicha causa en estos últi-
mos días las turDonadas de truenos han 
sido restringidas en el tercer cuadrante, 
cambiando el carácter del tiempo al 
primero y segundo cuadrante. Si este 
principio de organización oiclónica pro-
gresa, lo irá indicando oportunamente 
aquel ilustrado joven. 
LA VUELTA AL HOGAE.— 
Dicha . 
Después de on viaje \ or mar, 
volviendo hacia su alquería 
oye Juan con alegría 
las campanas del hogar. 
Tristeza. 
Llega, y maldice lo incierto 
de las venturas humanas 
al saber que las campanas 
tocan por sn padre á muerto. 
B . de Oampoamor. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. Oompafiía de 
Zarzuela.— Función por tandas.- A 8: 
L a Oaza del Oso..—A las íh Tabardi l o. 
— A las 10; / Lucifer! 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañía de 
Caballerizas 
Se a'qailan en 
módico. 
la ca-a Obrapía n. 
9398 
14 á precio 
4-6 
CiLIFORNU 
L O T E R I A 
DE LA 
BBMPJGÍA PüBUCÁ 
C I U D A D D E M E X I C O 
Establecida en 1878 por autorización c pe-
d a l del Gobierno do ?a Repúbliea. 
AGOSTO 
LISTA DE PREMIOS 
1 Premio meyor de.... 
1 Premio principal de. 
1 Premio principal de. 
5 Premioi de 
10 Pren.ioe de 
25 Premios de 
100 Premio» de 
260 Premios de 
460 Premios de 

















100 Premies de $60 apr. ximaclores al 
premio de $60 000 % 
100 Premios de $40, aproximaciones al 
premio de Í20,000 3 
100 Premios de $20 aproximaciones al 
premie'de $10.000 
799 Terminales de $20, que ce defermi 
narán nc? las dos últimas cifras 
del bilh-te que obtenga el premio 
mayor de 60,000 
799 Terminales de $20 qne se determi-
narán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio 






2,7«51 $ 178,500 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 




£ 1 resaltado de cada sorteo se comunica-
rá por cable el aaismo ola á cada localidad 
pagándose ]os premios en el acto. 
1336 alt 8*2 8d-8 
¿En m miste la p o p H i 
tan extraordinariamente adquirida 
en tan breve espacio de tiempo de los 
CUBIERTOS DEL 
AZUL DANUBIO 
de las LINTERNAS MAGICAS y de 
los SANTOS y OBJETOS RELIGIO-
SOS? 
—Lo coa te s t a ré á V á las tros pregentae 
qu - m^ h ce. 
L» primera, poraue por ?o'o $5 30 se l e 
dan á a t t ^ d c airo docenas de piezas ó sean 
LAS OLAS. 
¡Cuán breve es nuestra vida! así una ola 
dijo á aquella que en pos la iba siguiendo, 
y suspirando murmuró ésta entonces: 
¡vivir poco también es sufrir menos! 
Janner. 
Recetas y consejos para la salud. 
JABASE ANTIEEUMÁTIOO. 
(Galléis.) 
lodnro potáBico 3 grama. 
Salicilato de sosa 20 „ 
Jarabe de opio 100 „ 
Id. corteza de naranjas... 300 „ 
M. 
Dosis: De dos á cuatro cucharadas 
grandes á los adultos, y de las de café 
para los niños. 
CONTEAINDICACIONES D E L A ANTí-
PIE1NA. 
La antipirina está contraindicada: 
1? En todos los caeos de debilidad 
del corazón. 
2o En la difteria, siempre que se 
está en presencia de pruebas evidentes 
de lesiones del miocardio. 
3? Después de hemorragias profu 
aas. 
4a En la menetruación y dismeno 
rrea. 
5? En bronco neumonía en general; 
y en la pulmonía fibrinosa complicada 
iíe edema pulmonar. 
6o En los últimos estadios de tisis 
pulmonar. 
7? En todos los casos de debilidad 
extrema y demacración, y en los últi-
mos períodos de las fiebres crónicas. 
(The Sorn of Amer. med. A'íaoc, 12 
Dic. 1889) 
MENTOL CONTEA LOS VÓMITOS D E L 
EMBARAZO. 
El mentol se ha preconizado contra 
los vómitos del embarazí; f-e io prescri-
be bajo la forma de poción, según la 
fórmula siguiente: 
Mentol 1 gramo. 
Alcohol 20 „ 
Jarabe simple 30 „ 
De la cual se administra una cucha-
rada de café cada hora. 
POLVO COKTBA E L COE1ZA. 
(Aschlimann.) 
Maftalina en polvo im ) 
pable ? aa. 25 grama 
Acido bórico idem ; 
Alcanfor en polvo 1 I? 
Extracto de violetas . . 15 „ 
Esencia de rosas aa. 2 got»9. 
Id . de patohouly aa. 2 „ 
Un caballero sumamente corto de 
vista, entra en casa de óptico para 
elegir unos lentes. 
Después de haberle probado infrar 
dad cristales de todo gésero, no ea 
cuentra nada que le convenga. 
—¿Qué debo hacerT— pregunta (te-
aesperado el caballero. 
—Pues nada— contesta el óptico»— 
comprar un clarinete y un perrito. 
CHARADA» 
Dió dos, tres una mañana 
en su jardín una tcd& 
de una mata que le trajo 
de la dos'prima Teodoro. 
& Albacete. 
JEROBLIFICO. 
E   1E . U m   , -| 9 rtupftíll^Q 
Salas. Función todas las noches. Gua- l * * t U t l i l l I U » 
12 cucharas 
12 tenedores 
rachas al final de cada juguete. 
IfiXPOSlOIÓK I M P E B I A I . . — Ant i^U» 
oontaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. P a l 
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Pr ínc ipe y Nuevitas. El Pandes-
trión toca ea el ea'ón de espera, de 6 á 
11, todas las noches. 
EXHIBICIÓN ÜNIVEESAL.—Kn el ca 
fé de Tacón.—Ilusiones ópticas.--Vis-
tas de Valencia, Murcia y Alicante.— 
El órgano con 160 insrtumenton. — D»-
7 á 11. 
muí 
LA ESTRELLA DE ORO 
PARDO Y FEENANDEZ. —COMPOSTELA 46. 
Real'zación de iruebles. Juegas do sala y de cuar-
to, baratísimo». Silla» $1 SilloneB $2 y 3. Camas $8, 
10 y 17; de madera $20 y 50. Escaparates á $10, 20 y 
30; con lana» á $70 y 100. Píkadorcs á $17, 20 y 26-
50. Lavabo» á $20 y 30. Escritorios, aparadores á 
$10 y 20. Metas y tohalleroe; mesitas á $1. Prendas 
de oro i on piedras al peso. Se hvcen y componen 
prenda» y relojes. 9159 alt i l - 3 4v 3 
OPINION AUTORIZADA, 
El AGUA FLOBABRUNNEN, que se vende en 
las boticas, drognenas y restanraats, usada en la co-
mida en todas las forma» de dlupepsia, tiene na valor 
terapéutico inestimable. Sua iMultados en los enfer-
mos en quienes la ho ensayado, han sido admirables. 
Dr. J , A. Trémols. 
MANRIQUE 71. 
87U a26 23Jul 
13 cucharitas 
de un buen metal blanco, bruñido y pulido. 
L a segunda, porque por rólo 50 centaTos 
ae le dá á ueted UNA LINTERNA MÍCZSA 
para que sin necesidad de moverse de su 
habitación pueda usted contemplar todos 
los paisaje>s y vistas del universo. 
L a tercera, porque no hxy persona ¿«vo-
ta que comprando aquí algún objeto religio-
so, no resulte ser dichosa, ni señorita que 
comprando á S a i Jcsé ó San Antonio, no 
concluya por sacarse la lotería ó ser ¿asada 
enseguida. 
Para los que necesiten artículos muy úti-
les y baratos se realiza un cargamento de 
copas de cristal tallado, á 12 reales dacena. 
Platos hondos y 11 nos, á 12 reales docena 
Tazas muy blancas para café^ á 6 reales 
docena. 
Infinidad de objetos y capriebea de arte 
para rega os. 
E n cristaleríí», juegos de lavabo, de con-
sola y de tocador, hay pera todos los gus-
tos, siendo loa precias lo más reducido que 
se han visto. Unica cata en e«te género 
para poder consoguir y ad.uirir las venta-
jas demostradas. 
MÜLMNOBIO. 0 1 1 8 3 . 
entre Bernaza 
U 1365 alt 4-6 
SE FIA 
P R O B L E M A . 
Deeeoeos tres caballeros de favorecer á 
una joven parienta, formaron una bolsa 
común oon $6,91L E l primero dió lo qne 
pudo; el segundo el triple del primero; y el 
tercero el doble de los otros dos. ¿Cuánto 
pueo cada uno? 
Mita Gomar. 
SOLUOIONKS. 
A la charada ¡MtQÚOT: Escampavía. 
Al jeroglífico anterior: fferewkw. 
